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Suite de danzas criollas, Op. 15 (1946) 
Adagietto pianissimo 
Allegro rustico 
Allegretto cantabile 
Calmo e poetico 
Scherzando 
Coda: Presto ed energico 
Chris Nickelson 
Toccata inc minor, BWV 911 (1717) 
Bach 
Mary Holzhauer 
from 6 Moments Musicaux, Op. 16 (1896) 
No. 3 in b minor: Andante cantabile 
No. 4 in e minor: Presto 
Sharon Knickerbocker 
( 
Alberto Ginastera 
(1916-1983) 
Johann Sebastian 
(1685-1750) 
Sergei Rachmaninov 
(1873-1943) 
